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ПРЕССМАТюРИАЛ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЧЕВИНЫ И ФУРФУРОЛА
Обработка древесны х опилок мочевиной и формальде­
гидом и конденсация последних в присутствии древесины 
д а ет  возмож ность получить полимердревесный материал 
(ДЦМ) с высокими физико-механическими свойствами jV J .
В связи  с растущим дефицитом ф ормальдегида, е го  ток ­
си чн остью , а также в целях повышения технол огических 
и ф изико-м еханических свой ств  ГЩМ представл ял ось инте­
ресным и ссл ед ова ть  возмож ность применения фурфурола и 
мочевины в к а ч еств е  полимеробразующих веществ для 
получения таких м атериалов. Из ц ел ого ряда преимуществ, 
которыми обладает фурфурол по сравнению с формальде­
гидом , нельзя не отм етить е г о  большую растворяющую 
сп о с о б н о с т ь , за сч е т  которой  он сп особ ен  взаим одейство­
вать  с  неактивными по отношению к формальдегиду заме­
щенными фенолами и аминами, позвол яет получить бол ее  
гл убоко конденсированные продукты с большим молекуляр­
ным в есом . Ряд авторов  указы вает но возмож ность обр а зо­
вания смолообразны х продуктов из лигнина и фурфурола 
( 2 - 3 ) .  Наличие в смоле фурановой структуры снижает 
р а стр еек и ва ем ость  и усадк у  стверзденннх продуктов из 
нее и повышает в од остой к ость  их по сравнению с продук­
тами из мочевины и формальдегид? JVJ. Как раствори тел ь
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фенольных и аналогичных им см ол , различных производных 
целлюлозы и природных кам едей, фурфурол может быть ис­
пользован для объединения в ком плекс, например, смолы 
и компонентов древесины j~4 ĵ, О собенностью  фурфурола 
я вл яется  сп о со б н о ст ь  проникать вгл убь пропитываемых 
м атериалов, ч то  особен н о важно, так как позвол яет 
д ости гн у ть  максимального контакта мономеров с компо­
нентами древесины . Кроме т о г о ,  фурфурол обладает сп о­
собн остью  окрашивать смолы в черный ц в ет , ч т о  откры­
вает возм ож ность частично или полностью исключить 
красител ь (н и гр ози н ) из пресскомпозиции.
Таким обр азом , с точки зрения перспективных возмож­
ностей  применения фурфурола в изготовлении ДЦМ сл е д у - ' 
ет иметь вви ду , ч то  фурфурол может быть использован 
как вещ ество , участвующ ее в образовании ДЦМ, как р а ст ­
воритель для соединения и лучшего распределения различ­
ных компонентов в ком п л ексе, как пластификатор и , на­
кон ец , для окрашивания ДДМ.
В настоящей р а б о те  изучались условия поликонденса­
ции фурфурола и мочевины в присутствии древесны х опи­
л ок : влияние соотношения ком понен тов, к атал и затор ов , 
температуры и продолж ительности приготовления компози­
ций, условия п рессован ия и другие техн ол оги ческ и е па­
раметры.
Работа проводилась на березовы х опилках, воздушно- 
су х и х , прошедших через си т о  с диаметром отверстий  Змм. 
Мономеры (фурфурол и мочевина) добавляли при соотнош е­
нии к древесном у наполнителю 1 : 1 ,
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Методика приготовления пресекомпозицш : заключалась
;В следующем: в насыщенный р а ств ор  мочевины вводили к а -
!
|тализатор и фурфурол. Процесс конденсации при перемеши 
|вании длился 2 ч при тем пературе 110°С .
| Полученный р а ств ор  продуктов конденсации смешивали 
I(методом распыления) с древесными опилками и продолжа­
ли конденсацию в сушилке при 1Ю °С в течение 1 -2  ч 
Влажность г о т о в о г о  ЦЦМ-4%.
Полученные пресскомпозиции были испытаны путем прес 
!сования стандартных образцов палочек по следующему р е ­
жиму: температура 145 -1 5 0 °С , удельное давление 2 Ь МПа, 
время выдержки 1 мин/мм толщины изделия.
1 Изготовленные пластики испытывали в с о о т в е т с т в и и ,с  
ГОСТом 1 1 3 6 8 -6 9 , определяли п л отн ость , предел прочнос­
ти при стати ческом  изгибе и водопоглощение за 24 ч . .
И звестн о, ч то  на проц есс см олообразования мочевины 
с альдегидами решающее влияние оказывают: соотнош ение 
исходных ком понен тов, условия проведения реакции (pH 
среды , время, тем п ература , катализаторы и д р . ) .
Мы провели ряд конденсаций фурфурола и мочевины в 
присутствии  древесны х опилок и щ елочного (уротроп и н ) 
или к и сл ого  (щ авелевая к и сл ота ) катал и затора , а также 
контрольный опыт -  без  катал и затора . С целью угл убл е­
ния проц есса  конденсации проводились также опыты по 
проведению конденсации в 2 стадии . 8 к а ч естве  конден­
сирующего ср ед ств а  на 1 стадии использовали уротропин 
в кол и честве  3#  (о т  веса  мочевины и ф урф урола), а на
2 стадии -  щавелевую кислоту ( 1% от веса  мочевины).
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На 1 стадии проц есса  щелочной катализатор) вводили 
д о  pH 7 - 7 ,5 .  Такое pH устраняет возмож ность осмоления 
фурфурола и сп о со б ст в у е т  бол ее полному связыванию его  
с мочевиной, на .2 стадии pH среды д овод и тся  д о  5 - 6 ,  
ч то  сп о со б ств у е т  повышению ск ор ости  реакции. Сравни­
тельная характеристика ГЩМ, полученных с разными ката­
лизаторами (оптимальные варианты^ приведена в таблице»
Сравнительная характеристика ЦДМ
Физико- механические показатели
Катализатор плотное т ь , предел к г /м з  прочност 
при ста ти ­
ческом  из­
г и б е . МПа
водоп огл ощ е- 
ние за 24 ч
%
Без катализатора 1400 5 3 ,0 2,2
уротропин 5% 1410 3 1 ,5 2,0
щавелевой кислоты 5% 1400 3 4 ,0 1 ,6 4
Конденсация мочевины 
и фурфурола в присут­
ствии  опилок в 2 ст а ­
дии
1400 6 7 ,0 1 ,9
В к а ч еств е  оптимального варианта было принято 2 - х  
стадийное проведение конденсации мочевины и фурфурола 
в присутствии  древесны х опилок.
Изучение влияния соотнош ения исходных продуктов 
конденсации на св ой ств а  ГЩМ (р и с .1 )  п ок азал о , что  оп­
тимальным соотношением сл едует  счи тать  2 - 2 , 5  моля фур­
фурола на 1 моль мочевины. Наличие св о б о д н о го  фурфурола 
в пресскомпозиции не явл яется  нежелательным, так как 
фурфурол оказывает пластифицирующее д е й ств и е , позвол яет 
исключить из композиции дефицитные и дорогостоящ ие 
олеиновую ки сл оту  и краси тел ь (н и гр о зи н ).
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материала от соотношения мочевины и 
ФУРФУРОЛ ■
1 -  предел прочности при стати ческом  и зги бе ,
2 -  водопоглощ ение за 24 ч ;
3 -  привес ;
4 -  к ол и чество  несвязанного фурфурола .
И сследование влияния температуры приготовления 
прессКСмпоаиции (о т  80 до  150°С ) п ок азало, ч то  опти­
мальной явл яется  температура порядка 110°С .
Для выяснения возмож ности приготовления композиции 
при более низких тем пературах ч а сть  Фурфурола заменя­
ли формальдегидом. Был отработан  режим приготовления 
пресскем псзиц ии :
обработка опилок осущ ествлялась пропиточным раство 
ром , получаемым смешением мочевины, фурфурола и ф ор-
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мальдегида при комнатной температуре и значении рК 7 , 
создаваем ом  добавлением тризтаноламина,
соотнош ение опилки -  связующее -  1 : 1  ;
соотнош ение фурфурола -  формальдегид -  2 0 :8 0  (% ) ;
соотноеш ние мочевина -  альдегиды -  1:2  ;
температура конденсации -  70°С ;
продолж ительность кинденсации -  00 мин . .
Получаемый Ццм имеет следующие физико-механические 
показатели:
-  п л отн ость , к г /м 3 1400 ;
-  предел прочности при статическом  и зги бе , iviua 84;
-  водопоглощение за 24 ч , % 0 ,5
Обработка опилок фурфуролом и мочевиной и осущ ест­
вление конденсации эти х  р еаген тов  е присутствии и при 
I участии древесины дает возмож ность получать ЛдМ с 
плотностью  1400 к г /м э , пределом прочности при ста ти ­
ческом  изгибе 6 0 -8 7  мГ1а и водопоглощением 1 ,6  -  1,9% 
за 24 ч
Готовые изделия имеют красивую глянцевую поверхн ость 
равномерно окрашены в черный ц в ет . Отказ от олеиновой 
кислоты в к ач естве  смазки и нигрозина в к ач естве  кра­
си тел я , низкая стои м ость  фурфурола создаю т предпосыл­
ки для снижения себестои м ости  получаемого материала.
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